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Abs tract
The article is devoted to the use of the Treq corpus tool in the proces of de ter mi -
ning language pairs in Po lish- Czech trans la tion. It provides a cha rac te ris tics of textual 
resources found in the InterCorp parallel corpus and focuses on their usability in
trans la tion of various text genres. Ad di tio nal ly, article describes different func tio na li -
ties of the TreQ tool. In order to il lus trate its ad van ta ges and di sad van ta ges the author
made an attemt to determine Czech equi va lents for the Polish word ciacho.
 
Niniejszy artykuł poświę co ny jest wykorzys ta niu kor pu so we go narzędzia Treq
w procesie ustalania pols ko- czes kich par przekładowych. Scha rak te ry zo wa no zasoby 
tekstowe pols ko- czes kie go korpusu równoległego InterCorp pod względem ich przy -
datnoś ci w tłumaczeniu okreś lo nych gatunków tekstów. Omówiono funkcje narzę-
dzia Treq. Na konkretnym przykładzie ustalenia czeskich ekwi wa lentów przekła-
dowych dla polskiego leksemu ciacho pokazano zarówno walory, jak i man ka menty
aplikacji Treq.
Z ba zy ek wi wa len tów przekłado wych Treq (http://treq.ko r pus.cz)
mo ż na ko rzy stać począwszy od 8. wer sji ko r pu su rów no ległego In ter -
Corp (https://in ter corp.ko r pus.cz), któ re go ko le j ne wer sje co ro ku
udo stę p nia ne są użyt ko w ni kom. Pie r wo t nie ap li ka cja Treq (w wer sji
8. In ter Corp) umo ż li wiała ze sta wia nie par przekłado wych dla ję zy ka
cze skie go, przy czym mo ż na było ze sta wiać ty l ko jed no stki jed nowy -
ra zo we (lem my lub fo r my). Du że zmia ny przy niosła 10. wer sja In ter -
Corp, w któ rej za po mocą no wej wer sji Treq 2.0 mo ż na było już ze sta -
wiać pa ry przekłado we nie ty l ko z ję zy kiem cze skim, ale ta k że z an -
gie l skim. Nie to jed nak było naj większą zmianą w pra cy z tą ap li -
kacją. Jej no wa wer sja po zwa lała na ze sta wia nie ze sobą jed no stek
wie lowy ra zo wych, a w pro ce sie ich wy szu ki wa nia na uży wa nie wy ra -
żeń re gu la r nych.
Ba za ta jest po wiąza na z te ksta mi wie loję zycz ne go ko r pu su rów -
no ległego In ter Corp. Obe c nie pro gram ten wy ko rzy stu je za so by teks-
to we 9. wer sji te go ko r pu su z 2016 ro ku. Jak z te go wy ni ka, Treq nie
ko rzy sta z te kstów za mie sz cza nych w co ro cz nie udo stę p nia nych, sy -
ste maty cz nie zwię kszających swo je za so by, ko le j nych wer sjach In ter -
Corp1. Dla przykładu pol ska 9. wer sja In ter Corp li czy pra wie 84 mln
słów, pod czas gdy naj no wsza 12. wer sja – ponad 87,5 mln. Ró ż ni cę
mię dzy obo ma wer sja mi sta no wią rów nież przekłady Pi s ma Świę te go 
Sta re go i No we go Te sta men tu, któ re zo stały włączo ne do za so bów
ko r pu so wych w 10. oraz na stę p nych wer sji In ter Corp.
Co oczy wi ste, op ty ma l nym roz wiąza niem byłoby po wiąza nie Treq
z naj nowszą wersją ko r pu su i wy ko rzy sta nie je go naj wię kszych za-
so bów te ksto wych, nie mniej wie l kość pol sko- cze skie go In ter Corp
i tak stwa rza do bre wa run ki do pra cy trans la to r skiej i leksy kogra fi cz -
nej. Pod kre ślam to szcze gó l nie, po nie waż za so by te kstów w ję zy ku
pol skim są jed ny mi z naj wię kszych i naj bar dziej zróż ni co wa nych
w całym ko r pu sie In ter corp2. W 12. je go wer sji zna j dzie my li te ra tu rę
piękną (ponad 25 mln wy ra zów), te ksty pra w ne z ko r pu su Ac qu is
Com muna uta i re (nie spełna 20 mln wy ra zów), spra wo z da nia z ob rad
Pa r la men tu Euro pe j skie go z ko r pu su Eu ro parl (pra wie 13 mln), te ksty 
pub licy sty cz ne i wia do mo ści ze stron in ter ne to wych Vo xE u rop (pra -
wie 2,5 mln wy ra zów), na pi sy fi l mo we z ba zy Open Sub ti t les (około
27 mln wy ra zów) oraz przekłady Bi b lii (ponad 0,5 mln wy ra zów). Je -
dyną bra kującą ko lekcją są te ksty pub licy sty cz ne ze stro ny Pro ject
Syn di ca te, któ re nie są tłuma czo ne na ję zyk pol ski. 
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1 Ostatnia 12. wersja korpusu równoległego InterCorp została udo stę p nio na
użyt ko w ni kom w 2019 roku.
2 Większe zasoby od języka polskiego w InterCorp mają języki: angielski, hisz-
pański, nide r lan dz ki, francuski i po rtu ga l ski.
„Bo he mi sty ka” 2020, nr 4, ISSN 1642–9893
Tak więc, jak już wspo mniałem, w przy pa d ku pro gra mu Treq dys -
po nu je my nie co mnie j szy mi za so ba mi kor pu so wy mi 9. wer sji In ter -
Corp.
Treq to w pra kty ce słow ni ki przekłado we sporządzo ne au to ma -
tycznie na pod sta wie ana li zy kwanty tatywno -kwali tatyw nej te kstów
zgro ma dzo nych w ko r pu sie. Te ksty ory gi na l ne (w mnie j szo ści) i prze-
kłady (w wię kszo ści) zo stały wy rów na ne auto ma ty cz nie na po zio mie
wy ra zów (word ali g n ment) za po mocą pro gra mu GIZA++ (Och, Ney
2003). Pozyskane w ten spo sób pa ry wy ra zów utworzyły li sty frek -
wen cy j ne uporządko wa ne według li cz by wystąpień w ko r pu sie. Zda -
niem au to rów Treq, choć po zy ska ne wy ni ki nie były pod da ne żad nej
we ry fi ka cji, to ek wi wa len ty o naj wy ższej fre k wen cji mo ż na uz nać za
tra f ne. Wygene ro wa ne li sty frek wen cy j ne nie pre zen tują ty l ko li cz bę
po świa d czeń ewen tu a l nych ek wi wa len tów, ale ta k że przed sta wiają
ich pro cen to wy udział w sto sun ku do wszy stkich mo ż li wych od po -
wied ni ków w tekstach ko r pu so wych – w ko le j no ści od ek wi wa len tu
z naj większą fre k wencją do ek wi wa len tu z naj mniejszą.
Uży t ko w nik Treq uzy sku je za tem do stęp do zbio ru ek wi wa len tów
przekłado wych wyeks cer po wa nych z kon kre t nych te kstów, do któ -
rych uzy sku je wgląd za po śred ni c twem od no ś ni ka hiperteks to we go,
co umo ż li wia ich do da t kową we ry fi ka cję3. W po rów na niu ze słow ni -
kiem przekłado wym czy to w wer sji pa pie ro wej, czy na no ś ni ku elek-
tro ni cz nym, Ap li ka cja Treq zmie nia dia me tra l nie spo sób po szu ki wa -
nia ek wi wa len tów. W przy pa d ku te go pie r wsze go nie rza d ko ma my do 
czy nie nia z ma te riałem pre pa ro wa nym, nie au ten tycz nym, nie tra f ny -
mi de cy zja mi ekwiwa lenta tyzacy jny mi czy błęda mi po wie la ny mi
z opra co wań leksy kogra fi cz nych po prze dni ków. Oczy wi ście, wie lu
au to rom słow ni ków przekłado wych nie mo ż na od mó wić rze te l no ści
ba da w czej, któ rych do wód sta no wią li cz ne szcze gółowe mi kro ana li -
zy leksy kogra fi cz ne za rów no zja wisk ję zy ko wych czę s tych, jak i rzad-
kich. Co do tych osta t nich to ma się wra że nie, że uwa ga im po świę ca -
na w słow ni kach jest nie kie dy nad mie r na. Ap li ka cja Treq, je śli trak-
to wać ją ja ko doku men tacy j ny słow nik przekłado wy, a któ ra w isto cie 
nim jest, stwa rza od mien ne wa run ki po zy ski wa nia od po wied ni ków
przekłado wych. Nie jest to pod sta wo wy pro gram do wy szu ki wa nia
ek wi wa len tów przekłado wych w In ter corp, tym po zo sta je nie zmien -
nie Kon text. Nie mniej Treq ma spo ro do za ofe ro wa nia od no ś nie do
tłuma cze nia czy opi su leksy kogra ficz ne go. Oczy wi ście, pod wa run -
kiem pra widłowe go fo r mułowa nia za py tań i właści we go ko rzy sta nia
z za so bów ko r pu so wych. Po mi jam tu kwe stię ewen tu a l nych błędów
wy ni kających z za wod no ści auto ma ty cz nych fun kcji wy szu kiwa w -
czych czy po myłek w ano ta cji ling wi sty cz nej. Wy da je się, że uży t -
kowni cy nie w pełni ko rzy stają z mo ż li wo ści ko r pu sów, któ ry mi się
posługują. Wy ni ka to z dwu przy czyn. Po pie r wsze, nie zna jo mo ści za -
so bów ko r pu so wych, a po dru gie, ogra ni czo ne go wyko rzy sty wa nia
fun kcjo nal no ści na rzę dzi wy szu kiwa w czych.
Prze j dź my za tem do opi su ba zy ek wi wa len tów przekłado wych
Treq i spó j rz my nań ja ko na na rzę dzie wspo ma gające pro ces prze-
kładu pol sko- cze skie go/cze sko- pol skie go lub służące do opi su leksy -
kogra ficz ne go.
Interfejs stanowi powielenie modelu stworzonego dla całego Cze-
skiego Korpusu Języka Czeskiego, czyli jest w dwu wersjach ję zy ko -
wych – czeskiej i angielskiej.
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3 Szczegółowy opis Treq zna j dzie my w artykule M. Škrabala i M Vavřína
Databáze překladových ekvivalentů Treq.
Au to rzy z pe w no ścią założy li, iż użyt kow ni ka mi Treq mogą być
za rów no spe cja li ści (tłuma cze, le ksy ko gra fowie), jak i nie spe cja li ści
(ucz nio wie, stu den ci) i dla te go ap li ka cję ce chu je pro sto ta i przy ja z -
ność. Łatwość uży cia Treq ma też i wa dę – unie mo ż li wia po sze rzoną
ana li zę wie lo czyn ni kową.
Prze szu ki wa nie w za so bach ko r pu so wych mo że być prze pro wa -
dzo ne na wy bra nych ko le kcjach (Ac qu is Com muna uta i re, Eu ro parl,
Vo xE u rop, Open Sub ti t les), co po zwa la na re zy g na cję z okre ślo nych
ga tun ków te kstów (fun k cja ome zit na). Przy czym mo ż li wa jest ta k że
re zy g na cja z jądra In ter Corp, czy li te kstów bele try sty cz nych, któ re
tworzą w pra kty ce piąty zbiór. Za wę że nie ma te riału kor pu so we go
pod da ne go ana li zie sku t ku je, o czym na le ży pa mię tać, zmnie j sze niem 
li cz by po świa d czeń, któ re unie mo ż li wiają ich wia ry godną in ter pre ta -
cję. Te ksty zgro ma dzo ne w In ter Corp nie od zwie rcie d lają wszy stkich
wzo r ców ga tun ko wych, ale nie któ re z nich już tak.
Li te ra tu ra pię k na wno si do ko r pu sów te ksty naj bar dziej zróż ni co -
wa ne pod wzglę dem ga tun ko wym i od mia no wym, będące pe w nym
wzo r cem nor ma ty w nym4. W nich zna j dzie my ta k że sty li za cję na mo -
wę po toczną, któ ra nie jest ma te riałem op ty ma l nym, ale z pe w no ścią
w ko r pu sie rów no ległym przy da t nym. Fakt ten od zwie rcie d la się
w po zy ska nych po świa d cze niach, któ re mają je sz cze jedną istotną za -
le tę – w od ró ż nie niu od po zo stałych ko le kcji In ter Corp wska zy wa ne
pa ry przekłado we są z re guły tra f ne, a to głów nie dzię ki te mu, że teks-
ty li te ra c kie zo stały wy rów na ne rę cz nie.
Duże zasoby polskiego InterCorp stanowią amatorskie napisy fi l -
mo we z platformy OpenSubtitles5. To zasoby istotne dla ustanawiania 
par przekładowych, zawierające jednostki używane w komunikacji
codziennej, głów nie nieo ficjalnej. Ze względu na ogra ni cze nia cza so-
wo-przestrzenne, które mają wpływ na ich ostateczną formę, wy ma -
gają one od użytkownika szczegółowej analizy ze świa do mo ścią
faktu, że ich postać może nie w pełni odzwierciedlać języka mówio ne -
go. Niemniej rekompensują one w znacznej mierze brak tekstów kon-
wersacyjnych wypowiadanych w sytuacji nieoficjalnej, które są de fi -
cy to we nie tylko w korpusach równoległych, ale także jednojęzycz-
nych. Wartość napisów jest tym większa, że tworzone są głównie
przez osoby młode, biorące aktywny udział w komunikacji w mediach 
elektronicznych, które w większym stopniu niż literatura piękna kie-
dyś kształtują ich kompetencje językowe. W nich zna j dzie my mowę
potoczną i slang, które w coraz większym stopniu od działują na ko-
munikację codzienną. Nawiasem mówiąc, należy sobie uświa domić
fakt, że korpusy języka mówionego zwykle są częścią na ro dowych
korpusów jednojęzycznych, jako równoległe w zasadzie nie istnieją.
Związek z ję zy kiem mó wio nym wy ka zują teksty info rma cy j ne
i pub licy sty cz ne z po rta lu Vo xE u rope. To, że te ma ty cz nie ja ko ta kie
na ogół szy b ko się dez aktu a li zują, dla wa r to ści za so bów ko r pu so -
wych nie ma w pra kty ce zna cze nia. Re je strują one naj no wsze zja wi -
ska do ko nujące się w ję zy ku, któ re na stę p nie upo wsze ch niają się za
po śred ni c twem me diów tra dy cy j nych i ele ktro ni cz nych. Ta ka sy tu a -
cja ma mie j s ce cho ć by z no wy mi fra ze ma mi, któ re dzię ki wy so kiej
czę sto ści uży cia sto p nio wo na bie rają sta tu su no r my. 
Ko le kcję Eu ro parl sta no wią spra wo z da nia z ob rad Pa r la men tu Eu -
ro pejskie go, będące za pi sem wy po wie dzi ust nych parla men ta rzy stów 
w sy tu a cji ofi cja l nej. To bo ga ty i zróż ni co wa ny ma te riał, za wie rający
nie ty l ko wy po wie dzi info rma cy j ne, ale ta k że ko men ta rze i po le mi ki
po li ty ków. W ko le kcji Eu ro parl zna j dzie my jed no stki ję zy ko we przy -
na le ż ne nie ty l ko do dys ku r su de ba ty pu b li cz nej, ale ta k że do dys ku r -
su pro fe sjo nal ne go i po to cz ne go.
Teksty prawne z korpusu Acquis Communautaire dopełniają pol -
sko - cze ski moduł korpusu InterCorp. Zgromadzone w nim tłuma cze -
nia tekstów prawnych, będących gatunkiem tekstów spe cjali sty cz -
nych, dotyczą prawa wspólnotowego. W tym przypadku zasoby ko r -
pu so we mogą posłużyć jako źródło ekwiwalentów przekładowych
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4 W środowisku języ koz na w czym nie ma zgodności co do uznania danych ko r -
pu so wych za podstawę ocen po pra wno ścio wych.
5 Opisałem je szczegółowo w artykule Korpus równoległy InterCorp w le ksy ko -
gra fii przekładowej – możliwości i ogra ni cze nia, „Roczniki Huma ni sty cz ne”, 2019,
s. 79–92.
regulowanych nie normą, ale uzusem (podobnie jak w przypadku
umów międzynarodowych).
Jak można zauważyć, zasoby polsko-czeskiego InterCorp, z któ -
rych korzysta Treq, zawierają tylko niektóre gatunki tekstów uży t ko -
wych, nie rejestrują praktycznie wcale gatunków internetowych (np.
blogów, forów internetowych, czatów itp.) czy tekstów religijnych.
Nic nie ma w tym dziwnego, ponieważ pewne typy tekstów tłuma czo -
ne dotąd nie były i najpewniej nie będą, a warunkiem przy tworzeniu
korpusu równoległego InterCorp jest istnienie oryginału i przekładu,
o czym pisze František Čermák:
Korpus InterCorp spojuje dohromady přes třicet jazyků, které jsou všechny
propojené přes centrální češtinu; lze v nich však hledat, pokud příslušné přiklady
existují, i tak, že se čeština vynechá a srovnávají se jiné jazyky mezi sebou přímo. To
ovšem předpokládá do stu p nost originálních i překladových textů a ty nemusejí být
dostupné vždy a snadno, anebo nemusejí vůbec existovat. Proto je tvorba In ter Co r pu
v zásadě pragmatické povahy (nemůže v něm být to, co nebylo přeloženo) (Čermák
2017, s. 82).
Można sądzić, że w przyszłości w zasobach InterCorp znajdą się
także inne, dotychczas nienotowane teksty użytkowe, np. instrukcje
obsługi urządzeń, opisy sprzętu, dokumentacje maszyn itp. Ma to
związek z aktami prawnymi Unii Europejskiej, które zobowiązują
producentów do sporządzania tłumaczenia dokumentacji produktów
w językach krajów, w których mają być one sprzedawane.
W relatywnie dużych korpusach równoległych, a do takich należy
czesko-polski InterCorp, użytkownik może poszukiwać ek wi wa len -
tów przekładowych za pomocą Treq w poszczególnych kolekcjach
(funkcja omezit na). Możliwość ograniczenia poszukiwań do okre ślo -
nych kolekcji ma istotne znaczenie dla trafności pozyskiwanych ek -
wi wa len tów przekładowych. W odróżnieniu od programu Kontext6,
który nie sugeruje ekwiwalentów przekładowych, a które użytkownik
określa sam, Treq wskazuje po kolei te, które posiadają najwyższą
częstość użycia. Listę ewentualnych translatów uporządkowaną ma le- 
jąco otwiera jednostka mająca najwięcej poświadczeń, zamyka –
notowana najrzadziej.
Ka ż dy wy bór uży tko w ni ka Treq mo że mieć wpływ na li cz bę i ja -
kość po zy ska nych po świa d czeń. Pie r wszy z nich to za zna cze nie funk- 
cji lem ma ty (czes. lem ma ta), co umo ż li wia po zy ska nie wię kszej li cz -
by po świa d czeń po przez wy szu ka nie wszy stkich wy ra zów gra ma -
tycznych okre ślo ne go le kse mu7.
Dla ilu stra cji posłuż my się przykładem pol skiej jed no stki cia cho,
dla któ re go po sta ra my się usta no wić ek wi wa len ty przekłado we za po -
mocą Treq. Ana li za tej jed no stki ewo ku je wie le pro ble mów, któ re po -
ja wiają się pod czas ana li zy ko r pu so wej, stąd je go wy bór.
Od wołanie się do dru ko wa nych lub ele ktro ni cz nych słow ni ków
jed noję zy cz nych czy przekłado wych, czy li źró deł sy ste mo wych, przy-
no si zróż ni co wa ne re zu l ta ty.
In ny słow nik ję zy ka pol skie go no tu je le ksem cia cho ja ko zgru bie -
nie od cia stko i od no to wu je je go po to cz ność (ISJP 2000, s. 183)
Pre cy zy j ne eks pli ka cje zna czeń le kse mu cia cho po da je ele ktro -
niczny Wie l ki słow nik ję zy ka pol skie go, któ re go główną bazą ma te -
riałową jest Na ro do wy Ko r pus Ję zy ka Pol skie go (NKJP). Pie r wsze
zna cze nie to ‘ekspresywnie o ciastku’, dru gie – ‘mężczyzna bar dzo
atra kcy j ny fizycznie’. Oba opa trzo ne są w słow ni ku kwa lifi kato ra mi
po to cz ne (pot.).
Pol sko-český slo v nik Ka re la Oli vy dla pol skie go zgru bie nia cia cho
po da je trzy cze skie ek wi wa len ty: dort, řez i cukrářský ko u sek (PČS
1999, s. 136).
Pol sko-cze ski słow nik Lin gea 5 po da je pa rę ek wi wa len tów cia cho
– fešák (https://www.dict.com/cze sko- po l ski/cia cho), czy li nie no tu je
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6 Podstawową aplikacją in ter ne tową wy ko rzy sty waną do pracy z zasobami Na -
ro do we go Korpusu Języka Czeskiego jest KonText, będącą udo sko na loną i roz sze -
rzoną wersją wcze ś nie j szej No Sket chEn gi ne.
7 Ponieważ termin leksem traktujemy jako jednostkę systemu językowego, to
staramy się jego unikać w stosunku do analizowanych jednostek tekstowych,
tworzących pary przekładowe.
zna cze nia zgru bie nia cia stko, a wska zu je na oso bę po sia dającą okre -
ślo ne ce chy. 
Uzasadnienie takiego wyboru znajdujemy w Słowniku nie lite rac -
kie go języka czeskiego, który notuje dwa znaczenia leksemu fešák:
1. ‘elegantní, dobře vypadající a oblečený muž’, 2. vulg. ‘mužské při-
rození’ (SNČ 2009, s. 128).
Jak wi dać, dwa spośród czte rech słow ni ków uw z ględ niają zna cze -
nie le kse mu cia cho w od nie sie niu do oso by. Nie od no towa nie te go
zna cze nia w dwu pra cach leksy kogra fi cz nych tu przy wołanych jest
uspra wied li wio ne. Jest to zna cze nie, któ re wy od rę b niło się w la tach
dzie wię ć dzie siątych mi nio ne go stu le cia, a pie r wsze je go po świa d cze -
nie w NKJP po cho dzi z 1999 ro ku. Je go źródłem jest kra ko wski
„Dzien nik Pol ski”, któ ry przy ta cza de fi ni cję le kse mu cia cho w zna -
cze niu ‘dodatnio o chłopa ku (w oce nie dziewcząt)’ ze Słow ni ka współ-
cze s nej gwa ry ucz nio wskiej An no Do mi ni 1999 (http://nkjp.uni.lodz.
Pl/Para graph Meta da ta?pid=af0b84430 dcead8c4d 03792 3 ce9c8d8d&
match_start=1&match_end=7&wy nik=114#the_match). Wszy stkie 
wcześ nie j sze, nie li cz ne zresztą, po świa d cze nia ko r pu so we tej jed-
nostki (pie r wsze z 1993 ro ku) w NKJP to zgru bie nia od cia stko. Mo ż -
na więc stwier dzić, że jed no stka cia cho w po da nym zna cze niu od była
dro gę z gwa ry młod zie żo wej do pol szczy z ny po to cz nej, po twier -
dzając tym sa mym si l ny wpływ  tej gwa ry na in ne od mia ny polszc zy-
z ny.
W po da nej w Pol sko-cze skim słow niku Lin gea 5 pa rze ek wi wa len -
tów przekłado wych cia cho – fešák trud no nie do strzec bra ku pełnej
sy me trii zna cze nio wej. Po twier dzają to de fi ni cje z przy wołanych tu
słow ni ków jed noję zy cz nych; w przy pa d ku pol skiej jed no stki pod kre -
śla na jest atra kcy j ność fi zy cz na mę ż czy z ny, w przy pa d ku je go cze -
skie go od po wied ni ka – je go ele gan cja i atra kcy j ny wygląd.
Przejdźmy teraz od źródeł systemowych do tekstowych, czyli do
programu Treq, i spróbujmy ustalić ekwiwalent lub ekwiwalenty dla
analizowanej jednostki w odniesieniu do osoby. Treq dla zapytania
ciacho bez zaznaczenia funkcji lemmaty przynosi następujące in fo r -
ma cje (usta wie nia w ko le j no ści: výchozí ja zyk: polština, cílový ja zyk: 
čeština, ome zit na: ko le kce 5)8:
Ta be la 1. Treq dla zapytania ciacho 
Li cz ba po świa d czeń
(Fre k ven ce)




Cze ski ek wi wa lent
(Čeština)
8 30,8 ciacho sexy
2 7,7 ciacho krásnej
1 3,8 ciacho výnikající
1 3,8 ciacho třída
1 3,8 ciacho Sekne
1 3,8 ciacho Ni 
1 3,8 ciacho kus
1 3,8 ciacho koláček
1 3,8 ciacho fešák
1 3,8 ciacho dej
1 3,8 ciacho výborně
1 3,8 ciacho sluší
1 3,8 ciacho Randit
1 3,8 ciacho moučník
1 3,8 ciacho krasavec
1 3,8 ciacho Ke ksi
1 3,8 ciacho extrémně
1 3,8 ciacho báječný
8 Ze względu na brak miejsca nie zawsze pre zen tu ję listy ze wszy stki mi po świa -
dcze nia mi, których może być niekiedy ki l ka dzie siąt i więcej.
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Zaznaczenie funkcji lemmaty pozwala na uzyskanie ponad dwa
razy większej liczby poświadczeń – 56 (sexy – 12, on – 2, fešák – 2,
úžasný – 2, kus – 2, pozostałych 36 – 1). Istotne są źródła pozyskania
poświadczeń, które użytkownik w każdej chwili może sprawdzić.
Prawie wszystkie poświadczenia (odpowiednio 25 z 26 (bez funkcji
lemmaty i 49 z 56 z funkcją lemmaty) pochodzą z kolekcji napisów
filmowych, czyli z dialogów w sytuacji nieoficjalnej, potwierdzając
tym samym ich przynależność stylistyczną do potocznej odmiany
polszczyzny.
Uzyskane poświadczenia są rezultatem automatycznej analizy kor-
pusowej, a ta – jak wiadomo – może być obarczona sporymi błędami.
Mogą one wynikać zarówno z błędnej anotacji, jak i ze zjawiska
homonimii. Tak więc, mając do czynienia z programem Treq, który
nie rozróżnia znaczeń jednostek polisemicznych, należy się liczyć
z poświadczeniami tego, czego w istocie nie szukamy. W przypadku
zaznaczenia funkcji lemmaty np. jedno z poświadczeń (ciach) nie jest
formą dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika ciacha, a wy krzyk-
nikiem ciach. Oczywiście, podobne błędy wymuszają ręczną analizę
kontekstów, będącą koniecznym uzupełnieniem analizy au to ma tycz-
nej. Oto paralelne konkordancje pozyskane po przejściu z Treq do
zasobów InterCorp v9 dla sugerowanej pary ekwiwalentów ciacho –
sexy bez zaznaczania funkcji lemmaty (por. ta be la 2).
Ręczna ana li za kon tekstów przy no si wie le is totnych in for macji.
Po pierwsze, potwierd za man ka menty ana li zy au to ma tyc znej – liczba
poświadczeń (8) nie zgad za się z liczbą wyświet lo nych kon tekstów
(11), je den kon tekst jest pow tór zo ny. Po dru gie, ani razu zes ta wia na
pa ra cia cho – sexy nie jest wy ni kiem tłumac ze nia bezpośrednie go.
Językiem ory gi nału jest an gielszc zy zna, a jedyny wyjątek sta no wi tłu- 
mac ze nie z języka duńskie go. W prak ty ce oznac za to, że we wszyst-
kich przy pad kach mamy pols ko- czeską pa rę ekwi wa lentów zes ta -
wioną z przekładów, czy li trans latów an gielskich i duńskich trans -
landów. Po trze cie, prak tyc znie wszystkie poświadcze nia po chodzą
z na pisów fil mowych, je den tylko z li tera tu ry pięknej, a ściś lej po -
wieś ci Pięćd zie siąt twarzy Greya bryty jskiej pi sar ki E. L. Ja mes.
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Wska zy wa ny ja ko ewen tu a l ny ek wi wa lent fešák w roz sze rzo nym
prze szu ki wa niu z funkcją lem ma ty ma ty l ko 3 po świa d cze nia, będące
przekłada mi z an gie l skie go (2) i chi ń skie go (1). Tak zni ko ma li cz ba
po świa d czeń da je pod sta wy do upa try wa nia w fešák ek wi wa len tu jed -
no stki cia cho w od nie sie niu do mę ż czy z ny w okre ślo nych kon teks-
tach uży cia, ale nie da je pe w no ści.
Możliwość zmiany kierunku tłumaczenia pozostaje z pewnością
zaletą aplikacji Treq. Można w ten sposób zweryfikować pra widło-
wość ustanowionych par ekwiwalentów, a oprócz tego wskazać no-
we. Z analizy danych korpusowych wynika, że polski rzeczownik cia- 
cho w znaczeniu ‘mężczyzna atrakcyjny fizycznie’ posiada w czesz-
czyźnie dwa ekwiwalenty sexy i fešák. Oczywiście, nie wy kluczając in-
nych możliwych ekwiwalentów tekstowych. Przy zmianie kierunku
tłumaczenia na czesko-polski, Treq przedstawia następujące dane dla
sexy (usta wie nia w ko le j no ści: výchozí ja zyk: češti na, cílový ja zyk:
polšti na, ome zit na: ko le kce 5):
Ta be la 3. Treq dla za py ta nia sexy 
Li cz ba poświadczeń Udział procentowy Czeski transland Pol ski ek wi wa lent
145 17.1 se xy se xy
96 11.3 se xy se kso w ny
88 10.4 se xy se kso w ne
86 10.2 se xy se kso w na
37 4.4 se xy se kso w nie
31 3.7 se xy se kso w na
30 3.5 se xy qo ra ca
25 3.0 se xy se kso w ne go
14 1.7 se xy qorący
12 1.4 se xy se kso w nym
11 1.3 se xy se ksy
11 1.3 se xy pod nie cające
10 1.2 se xy qo ra ce
10 1.2 se xy se xi
9 1.1 se xy la ska
9 1.1 se xy se kso w nej
8 0.9 se xy se ksi
8 0.9 se xy cia cho
Ana li za da nych ko r pu so wych po twier dza, że w przy pa d ku pol -
skich od po wied ni ków cze skie go se xy naj czę ściej wska zy wa ny jest
pol ski przy mio t nik (uży wa ny rów nież ja ko przysłówek) se xy i je go
spo l sz czo ne fo r my. Pra kty cz nie wszy stkie po świa d cze nia po chodzą
z pla t fo r my Open Sub ti t les i są przekłada mi z ję zy ka an gie l skie go, ty l -
ko trzy to tłuma cze nia bez po śred nie: 1. pols ko- czes kie  (ko le k cja
Pres sE u ro pe) i 2 czes ko- polskie (tłuma cze nia po wie ści Mi cha la Vie -
ve g ha Za pi sy wa cze oj co wskiej miłości i Spra wa nie wie r nej Kla ry).
Zna mien ne, że w żad nym z tych trzech tłuma czeń ani je den nie od no si 
się do oso by (Sláva je se xy, přízvuk je se xy, EU není moc se xy). Przy -
to czo ne po świa d cze nia do brze ilu strują man ka men ty ama to r skich na -
pisów fi l mo wych, tj. błędy tłuma cze nio we i ję zy ko we. Nie któ re z nich,
jak mo ż na do strzec, mają wy soką fre k wen cję. Ich wy chwy ce nie za le -
ży od ko m pe ten cji sa me go uży tko w ni ka Treq, któ ry po wi nien pod dać
je wni kli wej ana li zie.
Wyniki polskich ekwiwalentów dla fešák pre zen tu je tabela 4 (usta -
wie nia w ko le j no ści: výchozí ja zyk: češti na, cílový ja zyk: polšti na,
ome zit na: ko le kce 5).
Ta be la 4. Treq dla za py ta nia fešák bez żadnej dodatkowej funkcji 
Li cz ba poświadczeń Udział procentowy Czeski transland Pol ski ek wi wa lent
59 34.1 fešák przy sto j ny
9 5.2 fešák Przy sto j ny
8 4.6 fešák Przy sto j niak
7 4.0 fešák przy sto j niak
6 3.5 fešák słod ki
5 2.9 fešák przy sto j nia czek
4 23 fešák niezły
4 2.3 fešák ład ny
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3 1.7 fešák miły
3 1.7 fešák pię k ny
2 1.2 fešák bo ski
2 1.2 fešák cza rujący
2 1.2 fešák fan ta sty cz ni
2 1.2 fešák miłym
2 12 fešák sztu ka
2 12 fešák wyład niał
2 1.2 fešák śli cz ny
Ana li za wska zy wa nych przez Treq ek wi wa len tów przekłado wych
w za sa dzie nie uw z ględ nia jed no stki cia cho (1 po świa d cze nie, 2 kon -
te ksty uży cia w Open Sub ti t les: Je to fešák. – Ale z nie go cia cho!; Jsi
fešák. – Fa j ne z cie bie cia cho.). Zwra cają uwa gę na to miast pa ry fešák
– przy sto j niak (wszy stkie z na pi sów fi l mo wych) oraz fešák – przy sto j -
ny (mę ż czy z na/ fa cet) (15 kon te kstów uży cia w li te ra tu rze, jed no
tłuma cze nie bez po śred nie pol sko - cze skie).
W przypadku jednostki fešák istotne znaczenie ma zapytanie
z funkcją lemmaty. Wy ni ki pre zen ta u je ta be la 5 (usta wie nia w ko le j -
no ści: výchozí ja zyk: češti na, cílový jazyk: polšti na, ome zit na: ko le -
kce 5, lem mat włączony).
Ta be la 5. Treq dla za py ta nia fešák z funkcją lemmaty
Li cz ba poświadczeń Udział procentowy Czeski transland Pol ski ek wi wa lent
91 22,5 fešák przy sto j ny
45 11.1 fešák przy sto j niak
25 6.2 fešák bu ź ka 
22 5.4 fešák przy sto j nia czek
10 2.5 fešák miły
9 22 fešák ład ny
8 2.0 fešák wspa niały
7 1.7 fešák słod ki 
7 1.7 fešák pię k ny 
6 1.5 fešák blo od
5 1.2 fešák niezły 
5 1.2 fešák śli cz ny
4 1.0 fešák to war 
4 1.0 fešák chłopiec 
4 1.0 fešák pi lo cik 
4 1.0 fešák wyglądać 
4 1.0 fešák chłoptaś
To, co mo że za ska ki wać, to po ja wie nie się na trze ciej po zy cji jed -
no stki bu ź ka z 25 po świa dcze nia mi i ponad 6-pro cen to wym udzia-
łem w ogó l nej li cz bie ek wi wa len tów. Po wej ściu na kon te ksty uży cia
(27) oka zu je się, że wszy stkie po świa d cze nia (z wyjątkiem jed ne go
pi sa ne go małą li terą, będące go wy ni kiem wątpli we go tłuma cze nia
z an gie l skie go) od noszą się do te go sa me go źródła – se ria lu Dru ży na
A (The A- Te am) i jed ne go z jej bo ha te rów – Bu ź ki. Bez za zna cze nia
fun kcji lem ma ty cze ski zwrot ad re sa tyw ny Fešáku nie jest zna j do wa -
ny przez ap li ka cję Treq. Dla wpro wa dzo nej jed no stki Fešák pi sa nej
wielką li terą pro gram bezbłęd nie wy szu ku je 22 po świa d cze nia pa ry
ad re sa ty wów Fešáku – Bu ź ka. 
Dla prze pro wa dzo nej ana li zy fa kty te mają spo re zna cze nie, po nie -
waż uświa da miają po raz ko le j ny pro blem ana li zy auto ma ty cz nej –
ho mo ni mii, a ści ślej nie odró ż nie nia na zwy włas nej (Bu ź ka) od na zwy
po spo li tej (bu ź ka). Ponad to, jak wi dać, wy szu ki wa nie od po wied ni -
ków przekłado wych dla jed nej jed no stki nie ja ko przy oka zji umo ż li -
wia usta la nie in nych par przekłado wych.
Pod su mu j my. Ana li zując po zy ska ny ma te riał ję zy ko wy i biorąc
pod uwa gę trzy kry te ria ek wi wa len cji – se man ty cz ne, sty li sty cz ne
i pra gma ty cz ne, mo ż na usta lić na stę pujące pa ry przekłado we dla cia -
cho w zna cze niu ‘mę ż czy z na bar dzo atra kcy j ny fi zy cz nie’:
CIACHO – SEXY/FEŠÁK
PRZYSTOJNIAK/PRZYSTOJNY FACET – FEŠÁK
Wy da je się, że pa ra cia cho – se xy ade k wa t nie od da je se man ty kę
ze sta wia nych pol skich i cze skich ek wi wa len tów – se ksu a l ność. Obie
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jed no stki na leżą do te go sa me go re je stru sty li sty czne go – od mia ny
po to cz nej. Je dy na czę ścio wa nie zgod ność mię dzy pol skim cia cho
a cze skim se xy do ty czy sfe ry pra gma ty ki – cze ska jed no stka mo że być 
za rów no okre śle niem mę ż czy z ny, jak i ko bie ty. 
Dru ga pa ra przekłado wa po ja wiła w tra kcie usta la nia ek wi wa len -
tów dla jed no stki cia cho. Choć Treq wska zu je jed noz na cz nie na ek wi -
wa len cję pa ry przy sto j niak / przy sto j ny fa cet – fešák, to na le ży od no -
to wać brak pełnej sy me trii se man ty cz nej mię dzy ty mi jed no stka mi.
Otóż zna cze nie pol skie go le kse mu przy sto j niak9 od no si się do atrak-
cy j nej fi zy cz no ści mę ż czy z ny (zwy kle z per spe kty wy ko bie ty), pod -
czas gdy cze ski fešák okre śla mę ż czy z nę do brze ubra ne go, dbające go
o swój wygląd. W ta kiej sy tu a cji ja ko cze ski ek wi wa lent mo ż na
byłoby wska zać jed no stkę kra sa vec10, choć ten w od ró ż nie niu od po -
to cy z mu fešák nie spełnia kry te rium sty li sty czne go – na le ży do ogó l -
nej od mia ny cze sz czy z ny. Jak z po wy ższe go wy ni ka, kry te rium sta ty -
sty cz ne nie mo że być je dy ne we wska zy wa niu par ek wi wa len tów,
mo że być jed nym z wie lu.
W tym mie j s cu na le ży też wspo mnieć o in nych fun kcjach Treq,
któ rych uży t ko w nik mo że użyć w po szu ki wa niu ek wi wa len tów prze-
kłado wych. 
Fun k cja regulární umo ż li wia bar dziej za awan so wa ne fo r mułowa -
nie za py tań. Ta po pu la r na fun k cja ko r pu so wa po le ga na wyko rzy sty -
wa niu w za py ta niach tzw. wy ra żeń re gu la r nych, czy li sym bo li, służą-
cych do two rze nia se k wen cji w przy pa d ku wy szu ki wa nia okre ślo -
nych zbio rów wy ra zów. Wy ra że nia re gu la r ne mogą się składać wy-
łącznie ze zna ków spe cja l nych, być ko m bi nacją zna ków spe cja l nych
i alfa nume ry cz nych lub za wie rać ty l ko zna ki alfa nume ry cz ne. Fun k -
cja ta jest bar dzo przy da t na w okre śla niu ek wi wa len cji za rów no jed -
no stek jed nowy ra zo wych, przez nas tu ana li zo wa nych, jak i wie lowy -
ra zo wych, któ re  zasługują na od rębną ana li zę.
Naj bar dziej uni wer sa l nym zna kiem jest kro p ka (.), któ ra mo że
zastąpić do wolną li te rę. Dla przykładu se k wen cja trzech kro pek z rzę -
du umo ż li wi zna le zie nie jed no stek trzy li te ro wych, czte rech kro pek –
czte roli te ro wych itd. W wy szu ki wa niu okre ślo nych form mo że oka -
zać się przy da t na gwia z d ka (*), któ ra za stę pu je do wo l ny ciąg zna ków
(ze ro i wię cej). Znak plus (+) pełni po dobną fun kcję, ró ż niąc się od
gwia z d ki tym, że za stę pu je co naj mniej je den znak lub wię cej (je den
i wię cej).
Za sto so wa nie jed ne go, dru gie go czy trze cie go zna ku mo że przy -
nieść różną li cz bę po świa d czeń. Waż ne jest pra widłowe zbu do wa nie
za py ta nia. Zna ki o po do bnych fun kcjach mogą przy no sić różną li cz bę 
po świa d czeń11. 
Fun k cja (A=a) po zwa la na nie roz róż nia nie wielkich i małych li ter,
a więc jej za zna cze nie umo ż li wi zna le zie nie np. jed no stek Cia cho,
cia cho, CIACHO.
Mogą być rów nież uży te in ne zna ki, po zwa lające na wyod rę b nie -
nie wa rian tów głów nie jed no stek wie lowy ra zo wych: na wia sy okrąg-
łe, na wia sy okrągłe, na wia sy kwa dra to we, od wró co ne uko ś ni ki, li nie
pio no we, da sz ki, my śl ni ki, li te ry, cy fry. Wszy stkie one mogą być uży -
te w za py ta niu.
Jak wi dać, mo ż li wo ści, ja kie Treq stwa rza użyt kow ni ko wi, nie są
wca le małe. Mo ż na na wet stwier dzić, że tym wię ksze, im wię ksze są
je go wie dza o ję zy ku, zna jo mość na rzę dzia Treq oraz zaan ga żo wa nie
w po szu ki wa nie op ty ma l nych roz wiązań przekłado wych. Prze pro wa -
11 Omówienie funkcji po szcze gó l nych znaków wraz z przykładami użycia zna j -
dzie my na stronie https://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:regularni_vyrazy.
9 Definicja leksemu przy sto j niak w Wielkim slowniku języka polskiego jest
następująca ‘pot. przy sto j ny mężczyzna’.
10 Narzędzie Treq przy wyszukiwaniu ekwiwalentów przekładowych dla pol-
skiego leksemu przestojniak przy zaznaczonej funkcji lemmaty wskazuje na pierw-
szym miejscu fešák (45 poświadczeń), na drugim – krasavec (43 poświadczenia), na
trzecim – hezoun (16 poświadczeń). Pod wieloma względami leksemy przystojniak
i krasavec można uznać za parę przekładową. To samo można powiedzieć o leksemie
hezoun, który podobnie jak przystojniak może być użyty z odcieniem ironii czy lek-
ceważenia. Co prawda, hezoun jest opatrzony kwalifikatorem ekspresywny (expre-
sivní výraz) (SSJČ), a polski przystojniak kwalifikatorem potoczne (WSJP), to jednak
konteksty użycia obu wyrazów wskazują jednoznacznie na ich ekwiwalencję.
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dzo na ana li za po ka zu je, że Treq mo że być re la ty w nie sku te cz nym na -
rzę dziem wspo ma gającym pro ces tłuma cze nia. Na rzę dzie Treq do -
brze spra w dza się w wy szu ki wa niu jed no stek jed nowy ra zo wych. Pro -
ces ten prze bie ga szy b ko i spra w nie, w pra kty ce nie wy ma ga od użyt-
ko w ni ka spe cjali stycz ne go przy go to wa nia, np. zna jo mo ści wy ra żeń
re gu la r nych. Uzy ska ne ek wi wa len ty przekłado we z re guły są tra f ne,
a ponad to są (zwy kle jest ich wię cej niż je den) auto ma ty cz ne skla syfi -
ko wa ne zgod nie z kry te rium frek wen cy j nym, któ re w ap li ka cji Treq
jest kry te rium pod sta wo wym. 
Oce niając wa r tość ap li ka cji Treq dla pro ce su usta la nia pol sko - cze -
skich par przekłado wych, mo ż na sfo r mułować ki l ka ogó l nych wnio -
sków.
Ap li ka cja Treq do brze spra w dza się w wy szu ki wa niu ek wi wa len -
tów przekłado wych jed no stek jed nowy ra zo wych. Po zy ska ne tą drogą
da ne ko r pu so we zwy kle tra f nie wska zują pa rę przekładową. Dużą za -
le tę po sia da sporządza na przez Treq li sta frek wen cy j na, uw z ględ -
niająca in ne, rza dziej uży wa ne, a przy da t ne w okre ślo nych kon tek-
stach alte rna ty w ne ek wi wa len ty. Po ka ź na li cz ba po świa d czeń, będą-
ca po chodną du żych za so bów pol sko- cze skie go ko r pu su rów no leg-
łego In ter Corp v9 gwa ran tu je do da t ko wo ade k wa t ność usta la nych par 
przekłado wych. Po twier dza się te za, że auto ma ty cz ne wy szu ki wa nie
ek wi wa len tów przekłado wych oba r czo ne jest ry zy kiem wska zy wa nia 
ja ko ek wi wa len ty jed no stek nie tra f nych. Przy czy ny te go zja wi ska
mogą być ró ż ne, czę sto na tu ry te ch ni cz nej związa nej z prze twa rza -
niem zgro ma dzo ne go ma te riału. Naj czę ściej jed nak mo ż na wska zać
trzy: wa d liwą ano ta cję, zja wi sko ho mo ni mii i nie adek wa t ne tłuma -
cze nie (zwłasz cza w na pi sach z pla t fo r my Open sub ti t les). Rzecz ja s -
na, nie na le ży za po mi nać o po rów ny wa nych ze sobą pol skich i cze -
skich przekładach zwy kle an gie l skie go ory gi nału. Oko li cz ność ta
z pe w no ścią nie sprzy ja po zy ski wa niu ade k wa t nych wyni ków. Nie
po win ny za tem za ska ki wać wska zy wa ne przez Treq pro po zy cje błęd -
ne, któ re są nie odłącznym ele men tem rze czy wi sto ści ko r pu su rów no -
ległego.
Przeprowadzona przy okazji omówienia funkcjonalności Treq
analiza pokazuje, że pomimo swoich mankamentów narzędzie to
pozwala skutecznie definiować znaczenie (znaczenia) analizowanych 
jednostek, a oprócz tego wskazać to, co w przekładzie jest naj isto t -
niejsze – aby ustalone pary przekładowe posiadały analogiczną war-
tość komunikacyjną.
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